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FREMSTILLING AV PRESSBAR RÅTORV 
nomiske forhold i landet og med de dårlige erfaringer som man nylig 
har hatt på brenntorvdriftens område vanskelig å få den private kapital 
interessert for saken, og departementet vil foreslå at der ydes A/S Nam- 
dalens Brændtorvfabrik et bidrag av kr. 1 o o o o.o o av Torvlånefondets 
midler til hr. Sundlings fortsatte arbeide med sin opfinnelse. 
I statsråd den 1 4. mai 192 6 er besluttet fremsatt proposisjon for 
Stortinget om at der av Torvlånefondets midler ydes kr. 1 o 000,00 i 
bidrag til A/S Namdalens Brændtorvfabrik til uteksperimentering av 
en av disponent Sundling opfunnen metode til fremstilling av press- 
bar råtorv. 
Statsrådene Morell og Robertson finner ikke å kunne slutte sig til 
forslaget, idet de er i sterk_ tvil om omhandlede metode vil vise prak- 
tisk brukbare resultater. 
TORVSTRØ I GRISEHUSET 
GRISEAVL uten torvstrø duger ikke. Den bekjente griseopdretter Søren Berg uttalte at torvstrø var 
uundværlig for griseavlen. 
Torvstrø gir dyrene mykt leie og tidsfordriv. Husk å bruke torv- 
strø i grisehuset. 
Når hensynet tas til opsugningsevnen er torvstrø billig. Har De 
råd til å la gjødselen rinne bort? 
I grisehuset trænges også torvstrø i sommermånedene. 
ARSPENGER 
DER er fremdeles anledning til å innbetale kontingenten pr. post- anvisning direkte til myrselskapets hovedkontor, men til høsten 
blir restansene å opkreve med tillegg av omkostninger. 
Vi vil være meget takknemlige for å få årspengene innbetalt nu. 
TILSALGS 
FRA myrselskapets anlegg Forsøksstasjonen i myrdyrkning, Mære st. og Forsøksanstalten i torvbruk, Våler i Solør selges til dagens bil- 
ligste priser : Hei, halm og andre jordbruksprodukter samt torvstrø og 
brenntorv. 
Særskilt rabat ved kontant betaling. 
